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Abstract
The purpose of the entire this research is to clarify the problem of the curriculum at the teacher training 
course in the junior college, and to develop the curriculum with making evaluation system about the curricu-
lum. As a first step for that, this preliminary investigation was done to comparing the junior college student’s 
self-evaluation with the university student. The questionnaire investigation was executed before and after the 
class. 
It was shown that the university student was more intrinsic interested and more positive coping with their 
own problem. Also, it was shown the college student needed more practicing contents. The improved sylla-
bus of “Practicum in the Teaching Profession”was presented based on this research results.





































































































ただし，平成 20 年度においては短大生に対して 1 クラス約 30 名規模での開講としたため，履修希望









幼稚園教員向けの「教職実践演習」は，平成 20 年度は「教職実践演習Ⅱ」として，後期に週 1 回 2 時限
続きの授業を実施した．大学 2 クラス，短大 1 クラスの演習形式の授業である．初めての開講なので，
履修希望者数を予測して開講したが，大学生は予想より少なく，短大は多く，上記のように選抜をする
こととなった．授業の担当者は 3 名で，1 人が 4 回の授業と，オリエンテーション，現場の教員の講話，
総括の会では，合同で担当し，のべ 15 回（90 分× 2 × 15 回）の授業であった．
質問紙調査は，1 回目の授業の際と，最後の回に実施した．1 回目に欠席した学生については，後日
回答を求めた．履修者および回答数は，大学 32 名，短大 31 名である．
事前の質問紙の項目は，①科目履修の動機 12 項目（5 件法），②履修前の幼児との関わり体験 12 項目（4
件法），③教育実習後で感じた自己の課題 13 項目（5 件法），④授業で身につけたいこと 13 項目（5 件法），
及び自由記述欄であり，③と④は同一の項目である．事後の質問紙は，①身につけていると思うこと
13 項目（5 件法），②身についていないと思うことについての自由記述，③授業で伸びた力 13 項目（5 件







Table 1.  「教職実践演習」履修動機の短大と大学との比較
項　　　目 短大 大学












 4 実践力を高めたいと思ったので 4.71 4.94 ＊＊
0.46 0.25












 8 担当の教員に魅力を感じたから 3.97 4.22
0.75 0.75
 9 教員に勧められたので 2.13 1.75
1.02 0.92










各表とも上段は平均値，下段は標準偏差　＊＊  p≦0.01　＊ p≦0.05
Table 2.  「教職実践演習」履修前経験の短大と大学との比較
項　　　目 短大 大学
 1 保育所での実習経験 3.26 2.42 ＊＊
0.86 1.23





























































Table 3.  実習後に感じた課題
項　　　目 短大 大学
 1 豊かな人間性 4.30 4.48
0.79 0.72
 2 教員になる確かな意志 4.03 3.78
1.02 1.21
 3 学級経営の力 4.29 4.65 ＊
0.78 0.66
 4 遊びを集団として指導していく力 4.47 4.78 ＊
0.63 0.42
 5 教育課程の理解 4.00 4.03
0.89 0.82




 7 幼児の発達過程の理解 4.57 4.45
0.57 0.72
 8 障害児への配慮の仕方 4.39 4.52
0.76 0.57
 9 幼児の表現活動への支援 4.45 4.48
0.72 0.81
10 いざこざ・けんかへの介入の仕方 4.45 4.59
0.62 0.61
11 幼児一人ひとりへの配慮と受容 4.45 4.53
0.72 0.67
12 教員との関わり方 4.39 4.25
0.62 0.76
13 保護者との関わり方 4.45 4.53
0.77 0.72
Table 4.  「教職実践演習」の授業で身につけたいこと
項　　　目 短大 大学
 1 豊かな人間性 4.29 4.56
0.90 0.62
 2 教員になる確かな意志 4.03 4.06
1.08 1.08
 3 学級経営の力 4.45 4.72
0.72 0.58
 4 遊びを集団として指導していく力 4.61 4.84
0.76 0.37
 5 教育課程の理解 4.19 4.34
0.79 0.79




 7 幼児の発達過程の理解 4.48 4.56
0.72 0.67
 8 障害児への配慮の仕方 4.29 4.63
0.97 0.61
 9 幼児の表現活動への支援 4.61 4.69
0.67 0.47
10 いざこざ・けんかへの介入の仕方 4.42 4.59
0.85 0.61
11 幼児一人ひとりへの配慮と受容 4.48 4.66
0.81 0.55
12 教員との関わり方 4.29 4.63 ＊
0.94 0.61
13 保護者との関わり方 4.35 4.69 ＊
0.98 0.54









授業後に尋ねた現在の力（Table 6.）については，平均値が 3.0 以下の低い自己評価だったのが，項目 3
の「学級経営の力」，項目 8 の「障害児への配慮の仕方」，項目 13 の「保護者との関わり方」の 3 項目である．





Table 5-1.  実習後に感じた課題と授業で学びたいこととの関連性（短大生）
③ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
④ 1 0.735＊＊ 0.208 0.018 0.137 0.297 0.212 0.232 0.268 0.201 0.352 0.355 0.572＊＊ 0.141
2 0.378＊ 0.333 0.028 －0.109 0.260 0.171 0.190 0.065 0.109 0.225 0.152 0.031 －0.099
3 0.243 0.070 0.291 0.221 0.421＊ 0.222 0.089 0.217 0.426＊ 0.272 0.490＊＊ 0.418＊ 0.401＊
4 0.197 －0.242 0.307 0.368＊ 0.204 0.170 0.142 0.268 0.389＊ 0.451＊ 0.329 0.331 0.366＊
5 0.219 －0.008 0.175 0.254 0.469＊ 0.345 0.549＊＊ 0.314 0.308 0.222 0.308 0.525＊＊ 0.235
6 0.374＊ 0.105 0.115 0.250 0.324 0.309 0.308 0.195 0.320 0.162 0.380＊ 0.594＊＊ 0.245
7 0.145 －0.067 0.214 0.225 0.426＊ 0.312 0.504＊＊ 0.375＊ 0.333 0.312 0.333 0.538＊＊ 0.313
8 0.668＊＊ 0.193 0.061 0.295 0.314 0.319 0.462＊ 0.384＊ 0.234 0.381＊ 0.424＊ 0.586＊＊ 0.220
9 0.573＊＊ 0.019 0.159 0.293 0.328 0.313 0.522＊＊ 0.436＊ 0.375＊ 0.354 0.305 0.458＊＊ 0.353
10 0.683＊＊ 0.100 0.062 0.187 0.273 0.112 0.369＊ 0.257 0.170 0.512＊＊ 0.333 0.318 0.160
11 0.633＊＊ 0.061 0.086 0.232 0.294 0.180 0.301 0.227 0.297 0.410＊ 0.354 0.414＊ 0.226
12 0.342 0.165 0.199 0.190 0.423＊ 0.246 0.415＊ 0.258 0.243 0.110 0.292 0.550＊＊ 0.136
13 0.585＊＊ 0.188 0.251 0.404＊ 0.355 0.408＊ 0.509＊＊ 0.434＊ 0.376＊ 0.273 0.423＊ 0.591＊＊ 0.310
Table 5-2.  実習後に感じた課題と授業で学びたいこととの関連性（大学生）
③ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
④ 1 0.392＊ －0.132 0.194 0.365＊ 0.281 0.316 0.319 0.490＊＊ 0.249 －0.143 0.034 0.034 0.322
2 0.183 0.432＊ 0.316 0.031 －0.039 0.208 0.459＊＊ 0.453＊ 0.123 －0.155 0.087 0.098 －0.003
3 0.230 －0.044 0.189 0.401＊ 0.221 0.272 0.162 0.462＊＊ 0.304 0.121 0.230 0.164 0.370＊
4 0.261 －0.151 0.086 －0.020 0.123 0.255 0.278 0.247 0.156 0.138 0.216 0.029 0.202
5 0.385＊ 0.048 －0.069 0.235 0.431＊ 0.589＊＊ 0.669＊＊ 0.580＊＊ 0.476＊＊ 0.165 0.254 0.067 0.351＊
6 0.205 0.077 0.068 0.007 0.360＊ 0.601＊＊ 0.393＊ 0.592＊＊ 0.212 －0.023 0.239 0.089 0.098
7 0.157 0.157 0.104 0.222 0.202 0.462＊＊ 0.432＊ 0.453＊ 0.291 0.181 0.247 －0.095 0.097
8 0.327 －0.071 0.091 0.047 0.282 0.502＊＊ 0.331 0.399＊ 0.187 －0.075 0.266 0.139 0.175
9 0.135 －0.011 0.088 －0.031 0.109 0.279 0.244 0.389＊ 0.073 －0.007 0.032 0.045 0.125
10 0.285 0.007 －0.103 0.144 0.217 0.269 0.139 0.444＊ 0.152 0.147 0.149 0.224 0.286
11 0.412＊ －0.020 －0.051 0.084 0.240 0.401＊ 0.332 0.603＊＊ 0.248 －0.045 0.162 0.213 0.317
12 0.100 0.148 0.174 0.299 0.089 0.315 0.181 0.399＊ －0.013 －0.075 0.108 0.278 0.175
13 0.205 －0.109 0.172 0.260 0.243 0.140 0.044 0.234 －0.012 0.092 0.208 0.198 0.278





















Table 6.  事後の現在の力
項　　　目 短大 大学
 1 豊かな人間性 3.38 3.59
0.68 0.76
 2 教員になる確かな意志 4.17 4.58 ＊
0.89 0.61
 3 学級経営の力 2.72 2.69
0.75 0.90
 4 遊びを集団として指導していく力 3.14 3.12
0.88 0.89
 5 教育課程の理解 3.32 3.48
0.82 0.80




 7 幼児の発達過程の理解 3.59 3.47
0.63 0.72
 8 障害児への配慮の仕方 2.97 3.00
0.73 0.79
 9 幼児の表現活動への支援 3.66 3.25 ＊
0.77 0.80
10 いざこざ・けんかへの介入の仕方 3.28 3.18
0.75 0.88
11 幼児一人ひとりへの配慮と受容 3.72 3.64
0.65 0.65
12 教員との関わり方 3.55 3.21 ＊
0.63 0.70
13 保護者との関わり方 2.93 2.39 ＊
1.03 0.79
Table 7.  授業によって伸びた力
項　　　目 短大 大学
 1 豊かな人間性 3.52 4.03 ＊＊
0.69 0.81
 2 教員になる確かな意志 4.07 4.64 ＊＊
0.80 0.65
 3 学級経営の力 3.52 3.61
0.63 0.90
 4 遊びを集団として指導していく力 3.55 4.06 ＊＊
0.83 0.70
 5 教育課程の理解 3.66 3.64
0.72 0.93




 7 幼児の発達過程の理解 4.07 4.16
0.53 0.63
 8 障害児への配慮の仕方 3.03 2.91
0.78 1.01
 9 幼児の表現活動への支援 3.83 4.15 ＊
0.71 0.67
10 いざこざ・けんかへの介入の仕方 3.07 2.97
0.84 0.98
11 幼児一人ひとりへの配慮と受容 3.90 4.18
0.67 0.73
12 教員との関わり方 3.66 3.76
0.81 1.06
13 保護者との関わり方 3.59 3.76
1.05 1.23










































Table 8.  今後さらに身につけたい力
項　　　目 短大 大学
 1 豊かな人間性 4.71 4.91 ＊
0.46 0.38
 2 教員になる確かな意志 4.25 4.64 ＊
0.93 0.78
 3 学級経営の力 4.79 4.85
0.42 0.44
 4 遊びを集団として指導していく力 4.79 5.00 ＊
0.50 0.00
 5 教育課程の理解 4.46 4.67
0.74 0.69




 7 幼児の発達過程の理解 4.68 4.85
0.48 0.44
 8 障害児への配慮の仕方 4.75 4.94 ＊
0.44 0.24
 9 幼児の表現活動への支援 4.68 4.91 ＊
0.48 0.29
10 いざこざ・けんかへの介入の仕方 4.71 4.82
0.53 0.46
11 幼児一人ひとりへの配慮と受容 4.79 4.85
0.42 0.44
12 教員との関わり方 4.75 4.94 ＊
0.44 0.24
13 保護者との関わり方 4.82 4.97 ＊
0.39 0.17
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